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dnevnik jedne odgajateljice
este li sigurni da ste dijete vratili ro-
ditelju? Ili nekom jako sličnom. Brada 
i brkovi su bili na svom mjestu. OK. 
Osoba je punoljetna! 
Na dežurstvu ste sto posto sigurni... da 
ne znate kad ćete doma! A onda, doma, 
očekujete neugodan poziv. Jer nikada 
niste sigurni...
Jeste li sigurni da su vrata zaključana? Sto 
posto? A kad vam se, onda, pojavio ovaj 
mali? I tko ga je doveo? 
Ujutro ste, prije ulaska u sobu, dobro 
prekontrolirali prostor? Odakle sad, 
odjednom, ova lokva nasred sobe u kojoj 
leži Tonka i urla na sav glas. Sigurni ste da 
jutros nije bila tu. Niste krivi za noćašnju 
oluju, a ni krov niste oštetili. Sigurno je tek 
da se Tonka poskliznula i ugruvala trticu. 
A što je s vama? Sigurni ste kako će vas 
podsjetiti da ste odgovorni.
Znate li da morate biti sigurni da vam 
klinci ne mogu istraživati struju? Tesla je 
ionako sve već izmislio. Za sada ste tek 
sigurni da utičnice niste postavljali vi. 
Inače ne bi bile tu, pri podu, gdje je Lovro 
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pokušao uključiti mikser uživjevši se u 
ulogu tate dok je mama na poslu.
Kad ste zadnji put kontrolirali aktivno-
sti u centru za osamljivanje? Neda-
vno? Što onda tamo radi vaša kutijica 
s pribadačama? Što ako koja dospije u 
jastučić za izležavanje? 
igurna sam da nikada niste djeci 
prevrtali džepove po dolasku 
u vrtić. A trebali ste! Ja sam 
trebala, onoga dana kad je Ana 
bockala djecu čačkalicama što ih je poku-
pila sa stola restorana dok je obitelj mirno 
uživala u nedjeljnom ručku. 
Ili onoga dana kad je Matija prošvercao 
upaljač da bi naivcima održao kratak 
tečaj potpaljivanja vatrice u drvenoj 
pećnici kutića kuhinje. Srećom, bila sam 
sigurna da znam gdje stoji najbliži apa-
rat za gašenje požara koji mi ipak nije ni 
trebao. Vatrica se, spontano, sama uga-
sla. Jer smo joj oduzeli kisik zatvaranjem 
pećnice. I tako naučili da je za vatricu 
potreban, osim papira i upaljača, i kisik 
za gorenje. Princip gorenja provjerili 
smo i potvrdili gašenjem svijeće koju 
smo poklopili staklenkom. 
Jeste li sigurni da ste uvijek otvoreni sva-
koj prilici za učenje? Sigurna sam da ste 
čuli za situacijski pristup!
Koliko vam je puta došlo da roditelja (i 
njegovo dijete), pristojno, koliko je to mo-
guće, udaljite s dvorišta. Jer im se ne žuri 
doma, a vi drhtite jer vam rođena djeca 
čekaju ručak. Jer vas roditelj zamara ba-
nalnostima, a vi imate važnijih briga (što 
skuhati danas?). Jer vam se unosi u lice pa 
nemate pregled nad situacijom. 
Jednom, u sličnoj situaciji, Jurica je isko-
ristio situaciju i šmugnuo van, srećom po 
njega i mene, točno pred svoju mamu.
orate imati sve pod kontro-
lom. Uvijek morate znati gdje 
vam je koje dijete. Osobito 
ona koja nisu prisutna. Jer, 
ako vam se dogodi da tražite dijete 
koje nije prisutno, izvjesno je da će ga 
doći tražiti i tata. A mama je baš taj dan 
odlučila produbiti vezu s djetetom. 
Da tata ne zna. A onda svi saznaju. 
Pukne bruka! 
Jeste li sigurni da više očiju bolje vidi? 
Smjena, preklapanje odgajatelja, dan 
običan. Samo moram znati gdje je Mir-
ta kupila te predivne cipele. Moj broj. 
Provjereno! Istina, malo se teže obuvaju. 
Čarape su krive. Debele, tople, šezdeset 
dena. Na sniženju k tome. Znaš... Tamo... 
Za to vrijeme se ekipa oprala. I sebe i njih. 
Zahode. Četkicom za zube!
Laknulo vam je jer nikom nije ništa. I nitko 
nije naišao. Ravnateljica, na primjer!
Možete li ikada biti sasvim sigurni da vam 
se vrtićem ne kreću sumnjive osobe? Ne 
možete! Zato svakako legitimirajte svaku 
koju ne poznajete. Posebno je važno 
legitimirati one koje poznajete. Osobito 
ako je u pitanju osoba od položaja. Neka 
se zna da ste budni! 
Jutro je. Rano. Sunašce se stidljivo pomalja 
na istoku. Zvoni vam budilica. Šest je sati 
(ili ranije). Razmišljate li o sigurnosti u 
vrtiću, sigurno se pitate:
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